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ABSTRACT
Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk pengembangan usaha perkebunan. Lahan pegunungan memiliki
potensi yang besar sebagai kawasan perkebunan produktif. Industri dan perkebunan kelapa sawit mampu memberikan pengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial secara signifikan di Indonesia. Kelapa sawit merupakan produk pertanian paling
sukses kedua di Indonesia setelah padi. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi kawasan hutan produksi di Kabupaten Bireuen yang
berpotensi untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan memetakan lahan hutan produksi yang sesuai untuk perkebunan
kelapa sawit berdasarkan analisis spasial.
Metode penelitian terdiri dari empat tahap, yaitu (1) identifikasi masalah, (2) studi literatur, (3) pengumpulan data, (4) pengolahan
data. Data dikumpulkan dari Bappeda dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian adalah (1) luas lahan hutan
produksi terbengkalai yang sesuai untuk dikonversi menjadi lahan kelapa sawit di Kabupaten Bireuen menurut tingkat kesesuaian
adalah sebagai berikut, (a) S1 = 137,36 Ha, (b) S2 = 740,99 Ha, (c) S3 = 4.018,54 Ha, (2) Kecamatan di Kabupaten Bireuen dengan
kelas paling sesuai (S1) paling luas adalah Kecamatan Juli dengan luas kawasannya 126,32 Ha.
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